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D. C. : H.Maspero; Documents Chinois. de la troisiさmeexpedition de Sir Aurel Stein 
en Asie Centrale(London. 1953). 
C. B. : G.Schmi t. T. Thilo; Katalog chinesischer buddhistischer Textfragmente. Band 1 
(Berlin. 1975) . 
【訳注】
( 1 ) 以下、本項全般に関わる最新の成果に、醇宗正「以儒学為主体的高昌漢文化J (Ii'新彊文
物』一九八九年第一期)がある。あわせて参照されたい。
( 2 ) 麹氏の来源については、王宗維「金城麹氏的活動及其族属問題J (Ii'蘭州学刊』一九八六年
第五期)が、担渠氏と同じく慮水胡の出身で、金城に遷った一族であるとするが、実証的にな
お問題が残されているようである。
( 3 ) i義墨寓本《毛詩鄭筆》残巻J (73TAM524:33/4-1.33/4-2.33/ト2.33/2-2.33/2-1.33/1-1.
33/3 (a) (録) Ii'文書.!I II 、五O~五八頁)。
(4) i古寓本《孝纏>>J (72T馴 169:26(a) (録) Ii'文書.!II、二六八~二七二頁)。この写本
については、厳耀中「麹氏高目時期的《孝経》与孝的観念J (Ii'中華文史論叢』一九八六年第
二輯)、参照。
( 5 ) i義思元年辛卯抄本《孝軽解》残巻J (60TAM313:07/3 (録) Ii'文書.!II、三五四頁)。
( 6 ) i <<論語》習書J (72TAMI69:83 (録) Ii'文書.!II、二七九頁)。
( 7 ) i <<漢書・西域俸》寓本残片J (80TBI:001(a) (写) i清理簡記」、図版章一 1 (録)
問、五四頁)。







( 9) i古寓本《晋陽秋>> (?)残巻J (72TAM151 :74 (a). 75 (a). 76 (a). 7 (a). 78 (a). 78 (a). 79 (a) 
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(10) r古抄本《誼法>>J (60TAM316:08/3.08/2 (録) Ii'文書』皿、三六七~三六八頁)。
(11) r残詩文稿J (67TAM90:31. 32.37/1. 37/3.37/2 (録) Ii'文書.!II、一九九~二0三頁)。
( 12) r直亘書儀J (72TAM169:26(b) (録) Ii'文書.!II、二七四~二七八頁)。
(13) r <<千字文》習字残巻J (72TAM151:68.70.69 (録) Ii'文書.!IIV、二0八~二一0頁)。
(14) r古抄本乗法訣J (60TAM316:08/1 (b) (録) Ii'文書』皿、三六六頁)。
(15) r亘量亙量八(五六八)年寓《急就章》古注本J (60TAM337:11 (録) Ii'文書.!IV、一二五
~一三O頁)。これについては、周祖諜「記吐魯番出土急就篇注J (同氏『周祖護語言文史論
集』杭州 漸江人民出版社、一九八八年、所収)、参照。




(17) r符鎮J (59TAM303:1/1 (写) Ii'出土文物』、四三頁図版七o (録) Ii'文書.!II、三三
頁)。とれについては、黄烈「吐魯番出土道教符鎮与道教西伝高昌J (同氏『中国古代民族史
研究』北京 人民出版社、一九八七年、所収)、参照。



















(24) 例えば、 「直昌年次未詳宣担等寺僧尼名籍J (69TAM122:3/1. 3/3. 3/4. 4/1 (録) Ii'文書』




(b) ， 45 (b) ， 45 (b)ほか (録) Ii'文書JIV、一六七~一七四頁)、 「直昌年次未詳諸寺田畝官絹
帳J (5 7TAM92: 47 (a) ， 48 (b) ， 42 (a) ， 43 (a) ， 51/ I (録) Ii'文書JIV、一七五~一七九頁)、お















義);“ Chinese Buddhist Manuscripts from Central Asia in the Mannerheim Collection" 
Proceedings of the Thirty-First lnternaitional Congress of Human Sciences in Asia 










(30) B. L. Or. 8212-660 (M405)ーToy.042 (a) (写)D.C..Pl.XXXIV (録)D.C.，p.177. 
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